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Ïî‰„îòî‚ê‡ ê ïðèíÿòèþ
ôëîòñêîé íî‚åëëû 1906 „. ‚ Ãåðì‡íèè
è „åðì‡íî-‡í„ëèéñêèå îòíîøåíèÿ
Íà ðóáåæå XIX è XX ââ. îòíîøåíèÿ ìåæäó Ãåðìàíèåé è Âåëèêî-
áðèòàíèåé áûëè îòÿã÷åíû öåëîì ðÿäîì ïðîáëåì, ñàìîé ñåðüåçíîé
èç êîòîðûõ ïîñòåïåííî íà÷èíàëà ñòàíîâèòüñÿ ìîðñêàÿ ïðîáëåìà.
Åå ôîðìèðîâàíèþ ñïîñîáñòâîâàëè îáîñòðèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè1 è ïðèíÿòèå Ãåðìàíèåé ôëîò-
ñêèõ çàêîíîâ 18982 è 1900 ãã.3 ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ âîåííî-
ìîðñêèõ ñèë äëÿ çàùèòû ñîáñòâåííûõ ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
è ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïîëîæå-
íèÿìè î ðàçâèòèè ôëîòà, èçëîæåííûìè åùå â 90-õ ãã. XIX â.5, à òàê-
æå ââèäó ìåíÿâøåéñÿ, íå â ëó÷øóþ äëÿ Ãåðìàíèè ñòîðîíó, ìåæ-
äóíàðîäíîé ñèòóàöèè6 ïðèìåðíî ñ ÿíâàðÿ 1902 ã. ïî ðàñïîðÿæåíèþ
À. Òèðïèöà â âîåííî-ìîðñêîì âåäîìñòâå Ãåðìàíèè íà÷àëè âåñòè
àêòèâíûå ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå î÷åðåäíîãî ôëîòñêîãî çàêîíîïðî-
åêòà. Ïëàíèðîâàëîñü ïðåäîñòàâèòü åãî íà ðàññìîòðåíèå ðåéõñòàãó
çèìîé 1904—1905 ãã.7 Íîâîé ôëîòñêîé íîâåëëîé ñëåäîâàëî ïðè-
âåñòè â ñîîòâåòñòâèå «ïëàíîâîå ðàçâèòèå áîåâîé ãîòîâíîñòè ôëîòà
ñ ðàñòóùèì ÷èñëîì áîåâûõ êîðàáëåé è èõ ýêèïàæåé è ïðåäóñìîò-
ðåòü íà ýòè öåëè ïîñòîÿííûå ðàñõîäû»8. Ïðè ðàçðàáîòêå äàííîãî
äîêóìåíòà ïî òðåáîâàíèþ À. Òèðïèöà åãî ñîñòàâèòåëè ðóêîâîä-
ñòâîâàëèñü ïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî íà ýòàïå 1906—1910 ãã. íåîáõî-
äèìî ïîääåðæèâàòü ïðåæíèé åæåãîäíûé òåìï ñòðîèòåëüñòâà â äâà
ëèíåéíûõ êîðàáëÿ, îäèí áîëüøîé êðåéñåð è òðè ìàëûõ êðåéñåðà9.
Ïðè ýòîì ëèíåéíûå êîðàáëè è áîëüøèå êðåéñåðà äîëæíû áûòü
ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê ñëóæáå ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå èñïûòàòåëüíîãî
ïëàâàíèÿ, ìàëûå êðåéñåðà, ñîîòâåòñòâåííî, ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà, à ìè-
íîíîñíûå äèâèçèîíû — ÷åðåç òðè ãîäà10. Â êà÷åñòâå ïåðâîíà-
÷àëüíîãî çàêîíîïðîåêòà À. Òèðïèö ïðåäëîæèë âàðèàíò, â êîòîðîì
ïðåäóñìàòðèâàëîñü çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå çàãðàíè÷íîé ãðóïïû êî-
ðàáëåé — äâàäöàòü äåâÿòü áîåâûõ åäèíèö11.
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Â èþëå è â íîÿáðå 1903 ã. îäèí èç âåäóùèõ ñîòðóäíèêîâ âîåí-
íî-ìîðñêîãî âåäîìñòâà êàïèòàí-ëåéòåíàíò Äåíõàðäò ïðåäñòàâèë
À. Òèðïèöó íà ðàññìîòðåíèå íåñêîëüêî âàðèàíòîâ çàêîíîïðîåêòà,
íî ïðåäïî÷òåíèå îí îòäàâàë òîìó12, â êîòîðîì ðå÷ü øëà îá óñèëå-
íèè ôëîòà â îòå÷åñòâåííûõ âîäàõ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ òðåòüåé äâîé-
íîé ýñêàäðû â ñîñòàâå 17—19 ëèíåéíûõ êîðàáëåé, 4—6 áîëüøèõ
êðåéñåðîâ, 14 ìàëûõ êðåéñåðîâ è 8 ìèíîíîñíûõ äèâèçèîíàõ13. Äëÿ
çàãðàíè÷íîãî ôëîòà ïëàíèðîâàëîñü ïîñòðîèòü 12 ìàëûõ êðåéñåðîâ
è îäèí áîëüøîé êðåéñåð14. Èç ñòàðûõ æå áîåâûõ ñóäîâ ïðåäëàãà-
ëîñü ñîçäàòü òàê íàçûâàåìûé îáîðîííûé ôëîò, êîòîðûé ïîçâîëèë
áû ñýêîíîìèòü íåìàëûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â äåëå ôîðìèðîâà-
íèÿ ñèëüíîãî ãåðìàíñêîãî ôëîòà. Ïî ðàñ÷åòàì âîåííî-ìîðñêîãî
âåäîìñòâà Âåëèêîáðèòàíèÿ â 1905 ã. äîëæíà áûëà îáëàäàòü 62 ëè-
íåéíûìè êîðàáëÿìè íå ñòàðøå òðèäöàòè ëåò. Ãåðìàíèÿ çà ýòî æå
âðåìÿ óâåëè÷èò ñâîé ôëîò ëèíåéíûõ ñóäîâ íà 57 áîåâûõ åäèíèö.
Ó÷èòûâàÿ îãðîìíûå çàîêåàíñêèå âëàäåíèÿ Âåëèêîáðèòàíèè, â ãåð-
ìàíñêîì âîåííî-ìîðñêîì âåäîìñòâå ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ÷àñòü ýòî-
ãî áîëüøîãî áðèòàíñêîãî ôëîòà áóäåò îïðàâëåíà â Âîñòî÷íóþ
Àçèþ. Â òîæå ñàìîå âðåìÿ ãåðìàíñêèé óäàðíûé ôëîò ïîñëå ñâîå-
ãî óâåëè÷åíèÿ äîëæåí áóäåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ â îòå÷åñòâåííûõ
âîäàõ. Òàêèì îáðàçîì, ìîãëî áû ñëîæèòüñÿ ðàâíîâåñèå ìîðñêèõ
ñèë äâóõ äåðæàâ15.
Â êîíöå 1904 ã. ïðîèçîøëî ñåðüåçíîå îñëîæíåíèå îòíîøåíèé
ìåæäó Ãåðìàíèåé è Âåëèêîáðèòàíèåé, âûçâàííîå ó÷àñòèåì ãåðìàí-
ñêîé ïàðîõîäíîé ôèðìû «HAPAG» â ñíàáæåíèè óãëåì áàëòèéñêîé
ýñêàäðû âèöå-àäìèðàëà Ç. Ï. Ðîæåñòâåíñêîãî16, øåäøåé èç Êðîí-
øòàäòà íà Äàëüíèé Âîñòîê, ãäå øëà ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà17.
Àíãëè÷àíå, áóäó÷è ñîþçíèêàìè ßïîíèè, ðàññìàòðèâàëè äàííóþ
àêöèþ êàê íàðóøåíèå íåéòðàëèòåòà ñî ñòîðîíû Ãåðìàíèè. Îôèöè-
àëüíûé Áåðëèí çàÿâëÿë, ÷òî íå ìîæåò âìåøèâàòüñÿ â êîììåð÷åñêèå
äåëà ÷àñòíîé êîìïàíèè, êàêîâîé è ÿâëÿëàñü «HAPAG». Òåì íå ìå-
íåå, Ëîíäîí íå îñëàáëÿë ñâîåãî äàâëåíèÿ. Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ
òàêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ïðåññèíãà ñî ñòîðîíû áðèòàíñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà ñòàë âûíóæäåííûé îòêàç îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ «HAPAG» àíã-
ëèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé18. Ñàìè æå ïðåäñòàâèòåëè íåìåöêîé êîìïàíèè
ñåðüåçíî ðàññìàòðèâàëè âîïðîñ îá îòêàçå îò äàëüíåéøåãî ñîïðî-
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âîæäåíèÿ ðîññèéñêîé ýñêàäðû, òåì áîëåå ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì
Ëîíäîíà íåìåöêèì óãîëüùèêàì íà÷àëè ÷èíèòü òðóäíîñòè â ðÿäå
åâðîïåéñêèõ ïîðòîâ19. Õîòÿ «HAPAG» óñòóïèëà óãîâîðàì Ç. Ï. Ðî-
æåñòâåíñêîãî è ñîãëàñèëàñü äàëüøå îòïðàâèòü ñîáñòâåííûå òðàíñ-
ïîðòíûå ñóäà, îäíàêî ìàêñèìàëüíîé èõ òî÷êîé ñëåäîâàíèÿ ñòàë
ïîðò Êàìðàíã â Èíäîêèòàå20.
À. Òèðïèöó è åãî âåäîìñòâó òàêîå íàãíåòàíèå ñèòóàöèè áûëî
àáñîëþòíî íè ê ÷åìó. Îí âïîëíå èñêðåííå âåðèë â ñåðüåçíîñòü
íàìåðåíèé àíãëè÷àí èñïîëüçîâàòü ëþáîé ïîäõîäÿùèé ïîâîä äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ ñòðîÿùåãîñÿ ãåðìàíñêîãî ôëîòà21. Åùå â íîÿáðå 1904 ã.
â âîåííî-ìîðñêîì âåäîìñòâå ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî àíãëè÷àíå
ïðîâîäÿò ìîðñêèå ó÷åíèÿ, ãäå â êà÷åñòâå óñëîâíîãî ïðîòèâíèêà
âûñòóïàåò Ãåðìàíèÿ22. Ìàñëî â îãîíü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîäëèâàëè
ìíîãèå àíãëèéñêèå ãàçåòû, ïóáëèêîâàâøèå ñòàòüè, ïðîíèêíóòûå
äóõîì íåïðèêðûòîé âðàæäåáíîñòè ê Ãåðìàíèè23. Òàêàÿ íàñòðî-
åííîñòü àíãëèéñêîé îáùåñòâåííîñòè âûçûâàëà ñåðüåçíóþ îáåñïî-
êîåííîñòü ó âûñøåãî ãåðìàíñêîãî ðóêîâîäñòâà. Ïî ýòîìó ïîâîäó
âî âòîðîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ êàéçåð ñîáðàë ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì
íà÷àëüíèêà ãåíåðàëüíîãî øòàáà À. Øëèôôåíà è âîåííî-ìîðñêîãî
ñòàòñ-ñåêðåòàðÿ, ãäå îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå â òîì ÷èñëå
è ñ âîçìîæíûì âîåííûì âàðèàíòîì ðàçâèòèÿ ñîáûòèé24. Â êîíöå
òîãî æå ìåñÿöà ïåðâûé ìîðñêîé ëîðä áðèòàíñêîãî Àäìèðàëòåé-
ñòâà àäìèðàë Ä. Ôèøåð ñåðüåçíî ïðåäëàãàë àíãëèéñêîìó êîðîëþ
Ýäóàðäó VII îñóùåñòâèòü òùàòåëüíî ïðîäóìàííóþ è õîðîøî ïîäãî-
òîâëåííóþ ìîðñêóþ îïåðàöèþ ïî óíè÷òîæåíèþ îñíîâíûõ ãåðìàíñ-
êèõ âîåííî-ìîðñêèõ ñèë25. Õîòÿ ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî îòâåðãíóòî,
îäíàêî, àíòèãåðìàíñêàÿ íàñòðîåííîñòü âûñøåãî ìîðñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, åãî ãîòîâíîñòü î÷åíü áûñòðî ïåðåéòè
îò ñëîâåñíûõ óãðîç ê ïðàêòè÷åñêèì äåéñòâèÿì, åñëè íà òî áóäåò
ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå, ñåðüåçíî ïóãàëè À. Òèðïèöà. Åãî îïàñå-
íèÿ èìåëè ïîä ñîáîé ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ, òàê êàê ãåðìàíñêèé
ôëîò åùå íå áûë ãîòîâ ê ãåíåðàëüíîé ìîðñêîé áàòàëèè ñ àíãëè-
÷àíàìè.
Îò êóëóàðíûõ ðàçãîâîðîâ â àíòèãåðìàíñêîì äóõå îôèöèàëüíûé
Ëîíäîí ïåðåøåë ê îòêðûòûì óãðîçàì. Â ñàìîì êîíöå 1904 ã. ïåð-
âûé ëîðä Àäìèðàëòåéñòâà ëîðä Ñåëáîðí âûñòóïèë ñ äîêëàäîì
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â ïàëàòå îáùèí, â êîòîðîì ðàñêðûë ñìûñë íîâîé äèñëîêàöèè áðè-
òàíñêîãî ôëîòà, îñóùåñòâëåííîé ïî èíèöèàòèâå ïåðâîãî ìîðñêîãî
ëîðäà Ä. Ôèøåðà26. Â êîíöå 1904 — íà÷àëå 1905 ã. íà÷àëîñü ïåðå-
ìåùåíèå ïåðâîé ÷àñòè çàðóáåæíîãî áðèòàíñêîãî ôëîòà â Ñåâåðíîå
ìîðå27. Êîíöåíòðàöèÿ îñíîâíûõ âîåííî-ìîðñêèõ ñèë â àíãëèéñêèõ
âîäàõ, ïî ìíåíèþ ðåéõñêàíöëåðà Á. Áþëîâà, «ÿâëÿëàñü óñòóïêîé
àíãëèéñêîìó îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ, îáåñïîêîåííîìó íàøèì (ãåð-
ìàíñêèì. — Ñ. Ñ.) ñóäîñòðîåíèåì»28. 2 ôåâðàëÿ 1905 ã. ãðàæäàíñêèé
ëîðä Àäìèðàëòåéñòâà Àðòóð Ëè ïðÿìî çàÿâèë â ïàëàòå îáùèí, ÷òî
«áðèòàíñêèé ôëîò ïåðâûì íàíåñåò óäàð ïðåæäå, ÷åì äðóãàÿ ñòî-
ðîíà ïîëó÷èò âðåìÿ ïðî÷åñòü â ãàçåòàõ îá îáúÿâëåíèè âîéíû»29.
Îí ïðèçâàë íàïàñòü íà ãåðìàíñêèé ôëîò è óíè÷òîæèòü åãî30.
Âèëüãåëüì II áûë âîçìóùåí òàêèìè âûïàäàìè, ñ÷èòàÿ, ÷òî àíã-
ëè÷àíå ñîçíàòåëüíî õîòÿò âûíóäèòü Ãåðìàíèþ íà ññîðó, êîòîðàÿ
áûëà áû èñêëþ÷èòåëüíî âûãîäíà òîëüêî èì. 3 ôåâðàëÿ â áåñåäå
ñ ôëèãåëü-àäúþòàíòîì êîíòð-àäìèðàëîì Ìþëëåðîì îí çàÿâèë, ÷òî
íåñìîòðÿ íà äàâëåíèå ñî ñòîðîíû áðèòàíöåâ Ãåðìàíèè ñëåäóåò
ïðîäîëæàòü ïîëèòèêó óâåëè÷åíèÿ ñîáñòâåííîãî ôëîòà31. Êàéçåð
ïîïûòàëñÿ ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü îáîñòðèâøóþñÿ ñèòóàöèþ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíèêîâ óñèëåíèÿ
ôëîòà è àðìèè âíóòðè ñòðàíû. Â áåñåäå ñ áàâàðñêèì ïîñëàííèêîì
îí ñêàçàë: «Ýòî äàæå õîðîøî, êîãäà âðàãè Ãåðìàíèè çà ðóáåæîì
äåëàþò íåîñìîòðèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ (íàìåê íà ðå÷ü Àðòóðà
Ëè. — Ñ. Ñ.). Ïóñòü ñàìûå çëûå âðàãè àðìèè è ôëîòà âèäÿò, ÷òî
Ãåðìàíèÿ äîëæíà äåðæàòü ñâîé ìå÷ íàãîòîâå»32. Â òàêîé íåðâîç-
íîé îáñòàíîâêå äëÿ Ãåðìàíèè, ïî ñëîâàì À. Òèðïèöà, âàæíîé ïî-
ëèòè÷åñêîé çàäà÷åé äîëæíà áûëà ñòàòü íå ýñêàëàöèÿ ãåðìàíî-àíã-
ëèéñêèõ îòíîøåíèé, à «âûèãðûø âî âðåìåíè è ñòðîèòåëüñòâî
ôëîòà»33. Ïîçèöèþ âîåííî-ìîðñêîãî ìèíèñòðà ðàçäåëÿëî è ãåð-
ìàíñêîå êîìàíäîâàíèå ôëîòà. Åãî ïðåäñòàâèòåëè, è â ÷àñòíîñòè
àäìèðàë Ô. Áåíäåìàíí, íà÷àëüíèê âîåííî-ìîðñêîé áàçû â Âèëü-
ãåëüìñõàôåíå, ïîëàãàë, ÷òî ýòî áóäåò îäíîçíà÷íî âûãîäíî òîëüêî
Âåëèêîáðèòàíèè34.
Áåçóñëîâíî, ñîáûòèÿ êîíöà 1904 — íà÷àëà 1905 ã. íå ìîãëè
íå îòðàçèòüñÿ íà ïðîöåññå ïîäãîòîâêè íîâîé ôëîòñêîé íîâåëëû.
Â ÷àñòíîñòè, ôëèãåëü-àäúþòàíò êîíòð-àäìèðàë Ìþëëåð â îäíîì
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èç ñâîèõ ïèñåì ê À. Òèðïèöó â ôåâðàëå 1905 ã. ïðåäëàãàë íå âûäâè-
ãàòü òðåáîâàíèÿ ñîçäàíèÿ òðåòüåé äâîéíîé ýñêàäðû, à îãðàíè÷èòüñÿ
óñêîðåííûì ñòðîèòåëüñòâîì êîðàáëåé çàìåíû35. Ýòà ðåêîìåíäàöèÿ
íàøëà îòðàæåíèå â ïðîåêòå íîâåëëû, ïîäãîòîâëåííîé ê íà÷àëó ìàÿ
1905 ã. Â íåé ãîâîðèëîñü î ïÿòè áîëüøèõ êðåéñåðàõ äëÿ çàðóáåæ-
íîãî ôëîòà è îäíîì áîëüøîì êðåéñåð äëÿ ðåçåðâà36. Îäíàêî ïåð-
âîíà÷àëüíî òàêîé äîêóìåíò íå óäîâëåòâîðèë âîåííî-ìîðñêîãî
ñòàòñ-ñåêðåòàðÿ. Â êîíöå ìàÿ 1905 ã. Äåíõàðäò âûäâèíóë íîâûé
ïðîåêò íîâåëëû. Ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè äåëàëè î÷åíü ïðîáëåìà-
òè÷íûì çàêîíîäàòåëüíîå óòâåðæäåíèå ïîâûøåíèÿ òîííàæà áîëü-
øèõ êîðàáëåé è óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ìèíîíîñöåâ. Îòêàç æå îò èäåè
èçìåíåíèÿ òèïà êîðàáëåé áûë â ïðèíöèïå íåâîçìîæåí, ïîñêîëüêó
ïî ýòîìó ïóòè óæå øëè âåäóùèå ìîðñêèå äåðæàâû è ïðåæäå âñåãî
Âåëèêîáðèòàíèÿ37. Ïîýòîìó Äåíõàðäò ïðåäëàãàë âíåñòè íà óòâåðæ-
äåíèå ïàðëàìåíòà îáùèé äîêóìåíò, íî ðàçäåëåííûé íà äâå ÷àñòè.
Ïåðâàÿ ÷àñòü ñîäåðæàëà áû â ñåáå ïîëîæåíèÿ îá óâåëè÷åíèè ôëî-
òà íà øåñòü áîëüøèõ êðåéñåðîâ è âíîñèëàñü áû êàê íîâåëëà ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèì îáîñíîâàíèåì38. Â íåå âêëþ÷àëèñü áû åùå è ñâå-
äåíèÿ î äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, êîòîðûå ïëàíèðîâàëîñü ïîòðàòèòü
íà ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ýêèïàæåé39. Âî âòîðîé ÷àñòè ðå÷ü øëà áû
îá èçìåíåíèè òèïà êîðàáëåé, îá óâåëè÷åíèè ÷èñëà ìèíîíîñöåâ
è ñîîòâåòñòâåííî î ïîâûøåíèè ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ñòðîèòåëü-
ñòâî êîðàáëåé, ñ ïðèáëèçèòåëüíîé ñìåòîé ðàñõîäîâ. Îíà â âèäå
ìåìîðàíäóìà äîëæíà áûëà áû ïðèëàãàòüñÿ ê áþäæåòó 1906 ã.40
À. Òèðïèö îäîáðèë òàêîå ïðåäëîæåíèå, ïîñêîëüêó äàæå åñëè áû
íîâåëëà áûëà îòêëîíåíà â 1906 ã., òî â ëþáîì ñëó÷àå âòîðàÿ ÷àñòü
îáùåãî äîêóìåíòà óòâåðæäàëàñü çàêîíîäàòåëüíî áþäæåòîì41.
Íà÷àâøàÿñÿ â ñåíòÿáðå 1905 ã. ëèõîðàäî÷íàÿ ðàáîòà â âîåííî-
ìîðñêîì âåäîìñòâå ïî ñîçäàíèþ íîâîãî ïðîåêòà ëèíåéíîãî êîðàá-
ëÿ â ñâÿçè ñ ïîëó÷åííîé èç Ëîíäîíà èíôîðìàöèåé î «Äðåäíîóòå»,
âíîâü âíåñëà êîððåêòèâû âî ôëîòñêèé ïðîåêò. Ïîñëå ñîãëàñîâà-
íèé ñ êàçíà÷åéñòâîì â êîíöå ñåíòÿáðÿ áûë îêîí÷àòåëüíî îôîðì-
ëåí ïðîåêò ôëîòñêîé íîâåëëû. Â íåì çàêëàäûâàëîñü ôèíàíñèðî-
âàíèå ïîñòðîéêè øåñòè áîëüøèõ êðåéñåðîâ äëÿ ôëîòà äàëüíåãî
ïëàâàíèÿ — ïÿòü äëÿ íåñåíèÿ ïîñòîÿííîé ñëóæáû è îäíîãî ðåçåðâ-
íîãî êîðàáëÿ. Êðîìå òîãî, ïðåäóñìàòðèâàëîñü äîïîëíèòåëüíîå
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ôèíàíñèðîâàíèå â ðàçìåðå 165 ìèëëèîíîâ ìàðîê. Âûçûâàâøèé
ïîíà÷àëó òàê ìíîãî íàðåêàíèé ó êàçíà÷åéñòâà ðîñò ýêèïàæåé äëÿ
áîåâûõ ñóäîâ îïðåäåëÿëñÿ 126 ìîðñêèìè îôèöåðàìè, 16 îôèöåðà-
ìè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, 40 ìîðñêèìè èíæåíåðàìè, 5 643 óíòåð-
îôèöåðàìè è ìàòðîñàìè42. Òåêóùèå ðàñõîäû íà ãåðìàíñêèé ôëîò
âîçðàñòàëè íà äâàäöàòü ìèëëèîíîâ ìàðîê åæåãîäíî, èç íèõ íà ïîä-
âîäíûå ëîäêè — ïÿòü ìèëëèîíîâ ìàðîê. Íåñîìíåííî, ÷òî âîåí-
íî-ìîðñêîå âåäîìñòâî áûëî óäîâëåòâîðåíî è èçìåíèâøèìèñÿ ïî-
êàçàòåëÿìè îòíîñèòåëüíî ìèíîíîñöåâ. Âìåñòî ïðåäâàðèòåëüíî
ïëàíèðîâàâøèõñÿ 96 áîåâûõ åäèíèö ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ êàçíà÷åé-
ñòâîì â îêîí÷àòåëüíûé ïðîåêò áûëà âíåñåíà öèôðà 14443.
Â íîÿáðå 1905 ã. À. Òèðïèö ñîñòàâèë ìåìîðàíäóì íà èìÿ ðåéõñ-
êàíöëåðà Á. Áþëîâà, â êîòîðîì îáîñíîâàë íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ
â ðåéõñòàã â 1906 ã. ôëîòñêîé íîâåëëû44. Õîòÿ À. Òèðïèö íå îòêà-
çûâàëñÿ îò èäåè ñîçäàíèÿ òðåòüåé äâîéíîé ýñêàäðû êàê ñèëüíîãî
ñäåðæèâàþùåãî ôàêòîðà àãðåññèâíûõ íàìåðåíèé Âåëèêîáðèòà-
íèè45, òåì íå ìåíåå, îí âûñòóïàë ïðîòèâ ðåçêîãî ïåðåõîäà îò ôëî-
òà îáîðîíèòåëüíîãî ê ôëîòó íàñòóïàòåëüíîìó46, ïîêà íå ïîñòðîå-
íû íîâûå áîåâûå ñóäà. Èñõîäÿ èç ñîñòîÿíèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè êîíöà 1905 — íà÷àëà 1906 ã.47 À. Òèðïèöó
ïðèøëîñü äîâîëüñòâîâàòüñÿ ìàëûì — ñòðîèòåëüñòâîì øåñòè áîëü-
øèõ êðåéñåðîâ äëÿ çàãðàíè÷íîãî ôëîòà. Ñâîþ òàêòèêó îí îáúÿñ-
íÿë ïðîñòî è ïîíÿòíî: «Âîçìîæíîñòü âîåííîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé
(èìåëàñü â âèäó ìîðñêàÿ âîéíà ìåæäó Ãåðìàíèåé è Âåëèêîáðèòà-
íèåé. — Ñ. Ñ.) â ïîñëåäóþùèå ÷åòûðå ãîäà, ïîêà áóäåò ñîçäàí îäèí
èç íîâåéøèõ ëèíåéíûõ êîðàáëåé, ÷ðåçâû÷àéíî âåëèêà»48. Ê òîìó
æå â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè íà áðèòàíñêèõ âåðôÿõ çàêëàäûâàëîñü
òîëüêî ïî òðè êîðàáëÿ â ãîä. Òî÷íî òàêîé æå ñòðîèòåëüíûé òåìï
ïîääåðæèâàëñÿ è â ñàìîé Ãåðìàíèè. Äëÿ À. Òèðïèöà, ïî åãî ñëîâàì,
ýòî áûëî ñàìîå «áëàãîïðèÿòíîå ïîëîæåíèå»49. Ïðåæäåâðåìåííîå
íàðóøåíèå òàêîãî «ðàâíîâåñèÿ» ÷ðåçìåðíûìè âîåííî-ìîðñêèìè
òðåáîâàíèÿìè ñòàëî áû ãðóáåéøåé îøèáêîé â ïåðñïåêòèâíîì äåëå
ñòðîèòåëüñòâà ñèëüíîãî ôëîòà50. Îäíîâðåìåííîå âêëþ÷åíèå âî ôëîò-
ñêóþ íîâåëëó ïîëîæåíèé è î ãåðìàíñêèõ «Äðåäíîóòàõ» è áîëüøèõ
êðåéñåðàõ îçíà÷àëî ïðîñòî-íàïðîñòî ïðîâîöèðîâàíèå àíãëè÷àí
íà îòâåòíûå è, åñòåñòâåííî, íåáëàãîïðèÿòíûå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
äëÿ íåìöåâ äåéñòâèÿ.
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Â ðåçóëüòàòå ñåðüåçíîé è êðîïîòëèâîé ðàáîòû, ñêðûòîé îò ïî-
ñòîðîííèõ ãëàç, âîåííî-ìîðñêîìó âåäîìñòâó âñå æå óäàëîñü äî-
áèòüñÿ óòâåðæäåíèÿ ñâîåé ðåäàêöèè ôëîòñêîãî çàêîíîïðîåêòà.
19 ìàÿ 1906 ã. îí áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ äåïóòàòîâ áóðæóàçíûõ
ïàðòèé áûë ïðèíÿò ðåéõñòàãîì51. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíîâü ïðèíÿ-
òûì çàêîíîäàòåëüíûì äîêóìåíòîì, ãåðìàíñêèé çàðóáåæíûé ôëîò
ïîïîëíÿëñÿ øåñòüþ áîëüøèìè êðåéñåðàìè. Êðîìå òîãî, êàæäûé
ãîä, íà÷èíàÿ ñ 1906 ã. è âïëîòü äî 1912 ã. âêëþ÷èòåëüíî, â ñòðàíå
ôèíàíñîâî îáåñïå÷èâàëàñü ïîääåðæêà òàê íàçûâàåìîãî òðîéíîãî
òåìïà âîåííîãî ñóäîñòðîåíèÿ52. Íî äàæå òàêàÿ «óðåçàííàÿ» íîâåë-
ëà, êàê åå èíîãäà íàçûâàëè âî Ôëîòñêîì ñîþçå, íå îñòàëàñü áåç
âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû àíãëè÷àí, êîòîðûå èçó÷èëè ýòîò äîêóìåíò,
÷òî íàçûâàåòñÿ, âäîëü è ïîïåðåê. Â ãåðìàíñêîì ôëîòå, êîòîðûé
ñòðîèëñÿ ïî ôëîòñêîìó çàêîíó 1900 ã. è ôëîòñêîé íîâåëëå 1906 ã.,
äîïîëíÿþùåé åãî, îíè íå áåç îñíîâàíèé óâèäåëè óãðîçó ñâîåìó
ìèðîâîìó ãîñïîäñòâó. Ãîíêà ìîðñêèõ âîîðóæåíèé íà÷àëàñü, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ñ «÷èñòîãî ëèñòà», ïîñêîëüêó êîëè÷åñòâåííîå è êà÷å-
ñòâåííîå âîåííî-ìîðñêîå ïðåèìóùåñòâî, êîòîðîå àíãëè÷àíå èìå-
ëè ïðåæäå53, òåïåðü ïîëíîñòüþ íèâåëèðîâàëîñü íà÷àëîì ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîãî òèïà áîåâûõ ñóäîâ.
1 Î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ ãåðìàíñêîãî è áðèòàíñêîãî
êàïèòàëîâ â ðàçíûõ óãîëêàõ çåìíîãî øàðà â êîíöå XIX — XX â. ñì., íàïð.: Õàëü-
ãàðòåí Ã. Èìïåðèàëèçì äî 1914 ã.: Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ãåðìàíñêîé
âíåøíåé ïîëèòèêè äî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ì., 1961. Ñ. 153—157, 161—171,
180—185, 195—204; Meineke F. Geschichte des deutsch — englischen Bündnis-
problems. 1890—1901. München, 1972. S. 115—177.
2 28 ìàðòà 1898 ã. ïðè ñàìîì äåÿòåëüíîì ó÷àñòèè âîåííî-ìîðñêîãî ñòàòñ-ñåê-
ðåòàðÿ À. Òèðïèöà (ïåðèïåòèè âíóòðèïîëèòè÷åñêîé áîðüáû çà íîâóþ ìîðñêóþ
ïðîãðàììó õîðîøî îòðàæåíû â êí.: Åðóñàëèìñêèé À. Ñ. Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà è äèï-
ëîìàòèÿ ãåðìàíñêîãî èìïåðèàëèçìà. Ì., 1951. Ñ. 298—343) â Ãåðìàíèè áûë ïðè-
íÿò ïåðâûé ôëîòñêèé çàêîí, ðàññ÷èòàííûé íà øåñòü ëåò. Â íåì ïðåäóñìàòðèâà-
ëîñü ñîçäàíèå äâóõ ýñêàäð ïî âîñåìü ëèíåéíûõ êîðàáëåé, îäíîãî ôëàãìàíñêîãî
ñóäíà, äâóõ äèâèçèîíîâ ïî ÷åòûðå áðîíåíîñöà áåðåãîâîé îõðàíû, øåñòè áîëüøèõ
è øåñòíàäöàòè ìàëûõ êðåéñåðîâ â òåððèòîðèàëüíûõ âîäàõ è òðåõ áîëüøèõ è äåñÿ-
òè ìàëûõ êðåéñåðîâ äëÿ íåñåíèÿ ñëóæáû çà ãðàíèöåé. Ìàòåðèàëüíûé ðåçåðâ ñî-
ñòàâëÿëè äâà ëèíåéíûõ áðîíåíîñöà, òðè áîëüøèõ è ÷åòûðå ìàëûõ êðåéñåðà. Êðîìå
òîãî, ýòîò çàêîí óñòàíàâëèâàë ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ëèíåéíûõ êîðàáëåé è áðîíå-
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íîñöåâ ïðèáðåæíîé çîíû — äâàäöàòü ïÿòü ëåò, áîëüøèõ êðåéñåðîâ — äâàäöàòü
ëåò, ìàëûõ êðåéñåðîâ — ïÿòíàäöàòü ëåò. Ñì.: Óâåëè÷åíèå ãåðìàíñêîãî ôëîòà // Ìîð-
ñêîé ñáîðíèê. 1901. ¹ 8. Ñ. 38—41; Widenmann W. Marine-Attasche an der kaiserlich-
deutschen Botschaft in London. 1907—1912. Göttingen, 1952. S. 25.
3 14 èþíÿ 1900 ã. áûë ïðèíÿò âòîðîé ôëîòñêèé çàêîí. Ñîãëàñíî åãî îñíîâíûì
ïîëîæåíèÿì, ãåðìàíñêèå âîåííî-ìîðñêèå ñèëû äîëæíû áûëè ñîñòîÿòü èç áîåâîãî
ôëîòà, ôëîòà çàãðàíè÷íîãî ïëàâàíèÿ èëè äàëüíåãî ôëîòà, êàê åãî åùå íàçûâàëè
ïî-äðóãîìó, è ðåçåðâà. Óòâåðæäàëàñü ñëåäóþùàÿ ñòðóêòóðà áîåâîãî ôëîòà: äâà
ôëàãìàíñêèõ ëèíåéíûõ êîðàáëÿ, ÷åòûðå ýñêàäðû ïî âîñåìü ëèíåéíûõ êîðàáëåé,
âîñåìü áîëüøèõ êðåéñåðîâ, äâàäöàòü ÷åòûðå ìàëûõ êðåéñåðà â êà÷åñòâå ðàçâåäû-
âàòåëüíûõ ñóäîâ è âîñåìüäåñÿò ìèííûõ ñóäîâ. Ïðè êàæäîé ýñêàäðå äîëæíà áûëà
íàõîäèòüñÿ ãðóïïà ðàçâåä÷èêîâ, äâà áîëüøèõ è øåñòü ìàëûõ êðåéñåðîâ è ìèíî-
íîñíàÿ ôëîòèëèÿ (ïî äâàäöàòü ñóäîâ), ðàçäåëåííàÿ íà ÷åòûðå äèâèçèîíà ïî ïÿòü
ñóäîâ. Ñì.: Berghahn V. R. Der Tirpitz — Plan. Genesis und Verfall einer innen-
politischen Krisenstrategie unter Wilhelm II. Düsseldorf, 1971. S. 193. Â ðåçåðâå,
ïî ïîëîæåíèÿì çàêîíà, ïðåäïîëàãàëîñü èìåòü ÷åòûðå ëèíåéíûõ êîðàáëÿ, òðè áîëü-
øèõ è ÷åòûðå ìàëûõ êðåéñåðà. Ñì.: Ãåðìàíñêèé çàêîí î ôëîòå îò 14 èþíÿ 1900 ã. //
Ïðèëîæåíèå ê åæåìåñÿ÷íèêó çà 1911 ã. ÑÏá., 1911. Ñ. 33.
4 Íàãëÿäíûì äîêàçàòåëüñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ ôëîòà â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà
â ìèðîâîé ïîëèòèêå ñëóæàò ôàêòû ïîïûòîê çàõâàòà ìîðñêèõ îïîðíûõ ïóíêòîâ
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâåòà â êîíöå XIX — íà÷àëå XX â., ïîñûëêà ãåðìàíñêèõ êîðàáëåé
â áóõòó Äåëàãîà âî âðåìÿ àíãëî-áóðñêîãî êîíôëèêòà â 1895 ã., ó÷àñòèå êàíîíåðñêîé
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ãðàæäàí, óñòàíàâëèâàÿ â êîëîíèÿõ è çàâèñèìûõ ñòðàíàõ îñîáûå
ïðàâà è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ, ãàðàíòèðóþùèå íåïðèêîñíîâåííîñòü
è çàùèòó èíîñòðàíöåâ. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ çàâèñèìûõ ñòðà-
íàõ, ïðè ëþáîé ñòåïåíè ïîäïàäàíèÿ â çàâèñèìîñòü ñðàçó æå íà÷è-
íàëèñü äâèæåíèÿ çà âîññòàíîâëåíèå ñóâåðåíèòåòà è áîðüáà çà îòìå-
íó ïðàâ ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, ÷òî ìîæíî ïðîñëåäèòü íà ïðèìåðå
Êèòàÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XX â.
Ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ñ Êèòàåì Íàíêèíñêîãî äîãîâîðà 1842 ã. áðè-
òàíöàì óäàëîñü ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííûå ëüãîòû â ýòîé ñòðàíå:
äîãîâîð îòêðûë äëÿ àíãëè÷àí ïÿòü ïîðòîâ (Ãóàí÷æîó, Ñÿìûíü,
Ôó÷æîó, Íèíáî è Øàíõàé), èì ðàçðåøàëîñü èìåòü â ýòèõ ãîðîäàõ
òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, êëàäáèùà, öåðêâè è áîëüíèöû. Áðèòàíöû
ïðèîáðåòàëè ïðàâî ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè è íåêîòîðûå äîïîëíè-
òåëüíûå ëüãîòû, â òîì ÷èñëå îñîáûå þðèäè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà:
íåïðèêîñíîâåííîñòü ëè÷íîñòè è æèëèùà, íåïîäñóäíîñòü ìåñòíûì
ñóäàì ïî óãîëîâíûì è ãðàæäàíñêèì äåëàì, îñâîáîæäåíèå îò ïî-
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